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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺪت ﺑﻪ و 0931 ﺳﺎل ﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
 و ﻛﺮﻳﻢ رﺑﺎط. اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در واﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزري آﻟﻮدﮔﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎما ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5 در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻳﺎر
 -ﻛﻠﺴﻴﻢ -ﻛﻠﺮ -ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ  -رﻧﮓ -ﻛﺪورت -ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن -ﻫﻮا و آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد – ﻓﺴﻔﺮ–(  آﻣﻮﻧﻴﺎك -ﻧﻴﺘﺮات -ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ) ازت ﺷﺎﻣﻞ( ﺑﻴﻮژن) ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ -ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 و ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺮوف در آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮده  -3 O C H - DOC        – DOB اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ –
 ﻧﻴﺰدر آزاد ﻛﻠﺮ و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درج
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ
 ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل در آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و  ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي در آب دﻣﺎي از ﻏﻴﺮ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﻬﺖ و ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
، روي و ﺟﻴﻮه در آب ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب .ﻣﺲ ،آﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺲ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
.آﻫﻦ در  5و1. روي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 5و4و3و2ﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳ
وﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺟﻴﻮه در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  5و3و1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ آب اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل از ﻧﻈﺮ 
  ﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑ
 ﺑﺎﺷﺪآب ﻣﻲ ﺑﺎﻻ( ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻟﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي)  ﺳﺎل ﮔﺮم ﻓﺼﻮل در آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪوﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪان ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺎل
 ﺑﭽﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش اول اﻳﺴﺘﮕﺎه در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر زﻣﺎﻧﻲ دوره در ﮔﺮﻣﻲ 07 ﺗﺎ 05 ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ،آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ،ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  :واژه ﻛﻠﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ) آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ) ﻫﻴﺪ روﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ، ﺳﻤﻮم ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ( ، ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي
ﺰوﻻت ﺟﻮي و ﻛﺸﻨﺪﻫﺎي ﺳﺮخ و ﺷﻴﺮي و .. ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻤﻲ و ﺷﺎﻧﻪ داران ( ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧ
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
 9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00089از  درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﮔﻮاه آن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه،
( رﺳﻴﺪه و اﮔﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اداﻣﻪ 1931اداره آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، )  0931ﺗﻦ در ﺳﺎل 50834ﺑﻪ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  در آﻳﻨﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن در ﺻﻴﺪ 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و
  ﺑﻲ ) ﻗﺰل آﻻ ( و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺎن ﺳﺮدآﻴه ﻣﺎﻫﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
دآﺑﻲ از و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮ 0931ﺗﻦ در ﺳﺎل  958121ﺑﻪ  9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00572ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 0931ﺗﻦ در ﺳﺎل  91519ﺑﻪ 9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  0009
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ دﺑﻲ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن  ، ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﻲ ﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻮع آب ) ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔ
، ﻣﺎزﻧﺪران ، ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪو آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ و ﺑﺨﺘﻴﺎرياﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل 
ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ) ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ (  3013ﭘﻨﺠﻢ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮔﻴﻼن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  دوم ﺗﺎ ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ اول و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  00093اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
. (1931)اداره آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي آﺧﺮ ﻗﺮار دارد 342ﭼﻬﺎرم و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و روﻧﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘ
ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي آﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز آن وﺟﻮد دارد ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد.ﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ا
در ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه 711ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آب  73ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ . ﻛﺎﻧﺎل
ﺷﻴﺪه ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺧﺮوﺟﻲ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮ ﭘﻮ 4ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دﺑﻲ ﺣﺪ اﻗﻞ 
 ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻛﺮج را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪﻞ اﺣﺪاث ﻳﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و دﻻ-1-1
ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و آب ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوري آﺑ
، ﺷﻬﺮﻳﺎر و اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آن ﺑﻪ دﺷﺖ و اراﺿﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه  ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺸﺎورزي 
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح:
ﺮون ﺷﻬﺮي از ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ) ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار و ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ( ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻴاﻳﻦ ﻃﺮح از دو ﺑﺨﺶ درون ﺷﻬﺮي و ﺑ
ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري آب ﭼﺎه ﺑﻪ ك( اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺪان رازي ) ﻣﻴﺪان ﮔﻤﺮ
ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺣﻼل اﺣﻤﺮ  ، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻴﺪان رازي
اﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ و ﻳﺎﻓﺖ آﺑﺎد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ و ﺟﺎده ﻛﻤﺮ ﺑﻨﺪي )ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن( ﻗﻄﻊ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب 
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ  000.01ﻲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻳﺎر، رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري ﺣﺪود ﻏﺮﺑ
  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮود. ﻫﻜﺘﺎر( 0596ﻫﻜﺘﺎر و رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ  0003ﻫﻜﺘﺎر ، ﺷﻬﺮﻳﺎر  0501ﻛﺸﺎورزي )اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻃﺮح:
 ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺎي ﺳﻄﺤﻲﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و آب ﻫ 711ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪاد  -1
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 53ﺣﺪود  -2
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 000.3ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻴﺪان رازي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود  -3
ﻣﺘﺮ  6ﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛ ﻧﻪاز ﻣﺨﺰن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺎ رود ﺧﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 11ﺑﻪ ﻃﻮل آﺑﻲ  ز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻞاﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ا -4
 ﻣﻜﻌﺐ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذوزﻧﻘﻪ اي و ﺑﺘﻨﻲ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ  82ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ روﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮل  -5
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.اﻧﺘﻘﺎل آب در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ) ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ( 27اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻃﻮل  2ﻛﺎﻧﺎل درﺟﻪ  -6
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري )ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ( 402ﻪ ﻃﻮل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑ 3ﻛﺎﻧﺎل درﺟﻪ  -7
 ﻫﻜﺘﺎر ﺧﺎﻟﺺ( 007811ﺺ ) ﺣﺪود ﻟﻫﻜﺘﺎر ﻧﺎﺧﺎ 00001ﺳﻄﺢ ﻛﻞ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻗﺎﺑﻞ آﺑﻴﺎري  -8
ﻛﺎﻧﺎل، ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  1ﻛﺎﻧﺎل ) در ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  21ﻛﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ  ﺗﻌﺪاد -9
ﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﺎر و ت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺻﻮر 4ﻛﺎﻧﺎل و  6 ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ
 رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ(
  اﻳﺴﺘﮕﺎه. 21ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ اﺣﺪاﺛﻲ -01
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ :
  293ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  3831/2/61ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ 
  روﺳﺘﺎ 23ﭘﻮﺷﺶ:  ﺗﺤﺖﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎ ﻫﺎي 
  ﻧﻔﺮ 0032ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :
  ﻫﻜﺘﺎر 000.01ﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ : ﻣﻴﺰان ارا
، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران در اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  2اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي درﺟﻪ 
ﺎﻳﺖ ﻛﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺳﺗﻮزﻳﻊ 
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از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻲ  4831اﻟﻲ  3831در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ... ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و
 005ﻃﺮح ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻜﻤﻴﻞ و راه اﻧﺪازي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻮدﻳﺎري اﻋﻀﺎ ﻳﻚ ﺑﺎب اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  025ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺘﻲ و  022ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻌﺎدل  091ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  0051دﻳﺎري اﻋﻀﺎ در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻮ
  ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺰدا دو ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح:
ﻣﻴﻠﻴﻮن  602621ﺒﻠﻎ ﺑﻼﻋﻮض وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣ  % ﺳﻬﻢ05ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  214252ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ  602621ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ % ﺳﻬﻢ 05رﻳﺎل و 
ﻫﺮ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ) ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ازاي  71ه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ط ﺗﺒﺼﺮ
  ﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ(.ﺑﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 51/820ﻫﻜﺘﺎر ﺧﺎﻟﺺ اراﺿﻲ  ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ   
  اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ:
  و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
  ﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ.ﺌﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎر ﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺴ
  ي :واﺣﺪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎر
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  21( ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ) درﺟﻪ  2ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي درﺟﻪ 
  اﺳﺖ.21Cاﻟﻲ1Cﺷﺎﻣﻞ
در ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎي ﻣﻨﺠﻴﻞ آﺑﺎد و ﺣﺼﺎر ﻣﻬﺘﺮ  21Cدر ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎي ﺿﻴﺎءآﺑﺎد . ﺣﺴﻦ آﺑﺎد و ﻛﺎﻧﺎل 1Cﻛﺎﻧﺎل 
  ﻗﺮار دارد.
  ﻳﻚ واﺣﺪ آﺑﻴﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2ﻧﺎل ﻫﺎي درﺟﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻛﺎ 3اراﺿﻲ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي درﺟﻪ 
ﻋﻠﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ 3ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم واﺣﺪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري زﻳﺮ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي در ﺟﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﻜﺘﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از واﺣﺪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻣﻌﻴﻦ 0004اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺣﺪود 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻗﻄﺮه اي در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺶ آﺑﻴﺎري ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﺛﻘﻠﻲ، ﺑﺎراﻧﻲ و
 ﻔﺎدهﺘﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از روش آﺑﻴﺎري ﺛﻘﻠﻲ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ از روش آﺑﻴﺎري ﺑﺎراﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﻄﺮه اي اﺳ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -2-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﺗﻌﺪاد  9831ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در دي ﻣﺎه ﻳﻚ  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  -1ﺟﺪول 
  
  
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  25  75  91  N  ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه - ي ﻛﺎﻧﺎل روﺑﺎزاﺑﺘﺪا  1
  53  24 818  E
  
  15  45   29  N  ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﻴﺮ آﺑﺎد  2
  53  04  724  E
  
  15  34  01  N  دﻫﺸﺎد  3
  53  93  33  E
  
  7و  6ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻓﺮﻋﻲ   4
  
  05 99  77  N
  53 53 907  E
  
  05  84   96  N  روﺳﺘﺎي ﻣﻨﺠﻴﻞ آﺑﺎد. - اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل  
  53  22  595  E
  
  
  
  
 : اﻳﺴﺘﮕﺎه اول 1ﺷﻜﻞ 
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  دوماﻳﺴﺘﮕﺎه  - 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺳﻮماﻳﺴﺘﮕﺎه  - 3ﺷﻜﻞ 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم  - 4ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ  - 5ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 6ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل در ﺷﺪه يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ - 7ﺷﻜﻞ 
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  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
 داراي آب ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻫﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل و در  اولﻣﺎه  6ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي در 
 ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم  51اﻟﻲ  01ﻣﻬﺮ وﻫﺮ ﺑﺎر از ﺳﺎﻋﺖ  -ﺷﻬﺮﻳﻮر –ﻣﺮداد  -ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد -اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-2-1
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، رﻧﮓ، DOC،DOB، Hpوﺷﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺷﺎﻣﻞ  (negoiB)ﻠﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎم ،ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،ﻛ--3OC ،OC ،3OCHﻛﺪورت،
  ازت )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك(، ﻓﺴﻔﺮ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل،ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر  ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ روي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم1
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺑﻮده  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻲﻣﺠﺰاﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  اﺳﺖ.
  
 زﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦآﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  -2-2-2
و ﻧﻤﻮﻧﻪ  هو ﺟﻴﻮه ﺑﻮد م، رويﻮﺳﺮب، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﺷﺎﻣﻞ  :ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ  آب ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻨﮕﻴﻦاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات 
ﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم  0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ،ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ، در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
   اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ وف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري وﺑﺎ اﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻇﺮ
ﻣﻴﻜﺮون  0/54از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ  001 ccوﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، اﺑﺘﺪا   ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه
 )5002 ,MTSA( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در داﺧﻞ ارﻟﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ
ﻣﺨﻠﻮط  و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮ روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻌﺪ از ﻫﻀﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ،ﺪاري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﻧﮕﻬ را ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزيﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-2-3
  در ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻛﺸﺎورزي  ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  وﺿﻌﻴﺖ  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  آب ﺳﻤﻮم  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  5 ،ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ
آوري و در   ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻤﻊ 02 – 51ﺑﻤﻘﺪار   ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ه از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺼﻮرتﺑﺮاي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮ
  ﻫﮕﺰان( ﻓﻴﻜﺲ -)ان  از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي از ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻳﻚ  ﻧﻬﺎﻳﺖ
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  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺑﻌﺪي  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه ﺷﻴﺸﻪ اي ﺟﻬﺖ 052و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-3
  ﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻳروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰ -2-3-1
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
و ﻛﻠﺮ  2OCﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، روي ﻇﺮف  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳ
  آزاد در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮدان آﻟﻤﺎﻧﻲ داراي ﺟﻠﺪ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي آب،ﻲﻴﺎﻳوﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺎﺳﻴﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﻟﻤﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮدان ژاﭘﻨﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺣﺴ
 ﺣﺪ ﻳﻜﺼﺪم و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻣﺎﺳﻨﺞ ژاﭘﻨﻲ در ﺣﺪ ﻳﻜﺪﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ(.
ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ
رﺳﻮب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻫﺎي ﻳﺪورﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن ﻓﻴﻜﺲ  آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻤﻊ
 ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪ. دي –ATDEﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. WTW-023ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﺎس ﻣﺪل Hpآب ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  HPﻣﻘﺪار 
ذﻳﻞ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي liceCﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن)ازت، ﻓﺴﻔﺮ(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  اﻧﺪازه
  . (8891ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎﭘﻮژﻧﻴﻜﻒ، 
 -1) -Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﻮرن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در  آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ 345ﻃﻮل ﻣﻮج 
(. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از 8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، –ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮ
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻋﻤﻞ  ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه
  ﻣﻴﺸﻮد. اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ 2-ONﮔﺮدد در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ  +4HN(. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻮن 9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ، _آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)ﺳﻴﺮژي
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن  ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل
  ﮔﺮدد. ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ 036mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -34OP(. ﻣﻴﺰان 1891را، را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)ﺳﻮﮔﻮاﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش اﺻﻼﺣﻲ ﺳﻮﮔﻮا
 588 mnﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن را در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺎرات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ
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ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  ي ﺷﺪ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ HCAHﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل  SDTو ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ATDEﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ATDEﺗﻮﺳﻂ  T.B.Eآﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. tsetnilaPﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  DOC رﻧﮓ، ﻛﺪورت، و ﻛﻠﺮ آزادو
  
  : ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻌﻠﻪ ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ   gHو   uC, bP ,dC ,eF ,nZﻓﻠﺰات ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  5M : eldoM metsyS oireS AA noitaroproC nortcelE,omrehT2D()ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨﻪ دوﺗﺮﻳﻢ 
در ﺗﻤﺎم  (.)5002,AHPAاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ruopaV dloCروش ﺑﺨﺎرات ﺳﺮد اﺗﻤﻲ)ﻪ ﻴﻮه ﺑﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟ
  آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. KCREMآزﻣﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ازﺷﺮﻛﺖ 
  
  ﻣﺼﺮﻓﻲ :)MRC(ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ 
 ASU-07028,YW.eimraL-.dR sgnirps reidlos 1392-noitaroproC .T.R
 810100,710100,610100 :oN toL       )3,2,1(940 – ICQ -AA – slateM ecarT
  
  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات RETEMORTCEPS AA ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ - 6-2ﺟﺪول             
 ﺟﺮﻳﺎن ﻻﻣﭗ)درﺻﺪ( )mn(ﺷﻜﺎف ﭘﻬﻨﺎي )mn(ﻃﻮل ﻣﻮج ﻓﻠﺰ
 57 0/05 423/8 uC
 57 0/05 712/0 bP
 57 0/02 312/9 nZ
 57 0/02 842/3 eF
 05 0/05 822/8 dC
 57 0/5 352/7 gH
 
 
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزيروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2-3-2
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﻴﻜﺮ ﺑﻤﺪت   از دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ،  ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
ﻂ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳ  ﻓﺎز ﻣﻮاد آﻟﻲ  دﻗﻴﻘﻪ 03ﺗﺎ  02
  ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ )آﺑﻲ ( آن دور رﻳﺰ ﻣﻲ  داري  و ﻧﮕﻪ  آوري  ﺟﻤﻊ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻓﺎز آﻟﻲ را در ﻇﺮف
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺰداﺋﻲ از ﻓﺎز آﻟﻲ:
  ﺳﺪﻳﻢ  ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﺑﺎ اﻓﺰودن و ﮔﺬراﻧﺪن آن از ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام   ﻓﺎز ﻣﻮاد آﻟﻲ  آوري  از ﺟﻤﻊ  ، ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
  ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻲ  ﺻﻮرت  ﻧﻬﺎﺋﻲ  واﺗﻤﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ازﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي  و ﺳﭙﺲ  ﺷﺮوع  آن  آﺑﺰداﺋﻲ
  
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﺋﻲ
  ﺗﻘﻠﻴﻞ 2ccﺗﺎﺣﺪ   و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت  ﺗﻐﻠﻴﻆ  اواﭘﻮراﺗﻮر ﻋﻤﻞ  روﺗﺎري  از دﺳﺘﮕﺎه  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
و   ﺗﺤﻮﻳﻞآﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ   ﺑﻪ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻗﺮاﺋﺖ  و ﺟﻬﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه  آوري  ﺟﻤﻊ  ﻣﺨﺼﻮص  در ﻇﺮوف  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺎﺑﺪ، اﻳﻦﻳ ﻣﻲ
 erutpaC nortcelE( DCEو )rotceteD deificepSlamreT( DSTﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي CGاز دﺳﺘﮕﺎه   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه و ﻛﻠﺮه   ﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ)0002( ,CAOA)3991-805(APE-SUو ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي )rotceteD
ﻟﻴﺘﺮ( را   )ﻳﻚ  ﻳﻮن  ﺑﺪون  از آب  و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده  اﺻﻠﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻳﺎدآوري  ﺑﻪ  ﻣﻴﮕﺮدد. ﻻزم  اﺳﺘﻔﺎده
را   ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ  زيﺳﺎ  آﻣﺎده  ﻣﺮاﺣﻞاﺻﻠﻲ   ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ekipSﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻌﻨﻮان  آن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ  و ﺑﺎ اﻓﺰودن  ﻧﻤﻮده  اﻧﺘﺨﺎب
  و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ  ﺗﺰرﻳﻖ  ﻳﺎد ﺷﺪه  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻛﺎري  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻧﻤﻮدن  و ﭼﻚ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﻬﺖ  و در ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﻧﻤﻮده  ﻃﻲ
  ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻘﺪارآن  وﺳﭙﺲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ekipS  از ﻧﻤﻮﻧﻪ  آﻣﺪه
  
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ آن: CGﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺳﺎزي  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن  و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﻗﺴﻤﺖ  را ﺑﻪ 2ccدر ﺣﺪ   ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺎز   دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﺪل  زﻳﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  (، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎتCG)  ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  دﺳﺘﮕﺎه
 DSTو DCEدﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع   اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺑﻮده0042 ,nairaVو  uzdamihS41-Aاز ﻣﺪل   (CGﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ )
 01دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   اﺳﺖ . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 99/999  ﺑﺎ ﺧﻠﻮص   ﻧﻴﺰ ﮔﺎز ازت  آن puekaMو   ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻮم -  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ
راي  دﺳﺘﮕﺎه دا . ﻧﺎﻧﻮآﻣﭙﺮ اﺳﺖ 0/50  در دﺳﺘﮕﺎه  . ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺿﺮﺑﺪر 01ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻨﻔﻲ  01و    ﻳﻚ  ﺗﻮانﻪ ﺑ
 52  و ﺑﻄﻮل  ﻛﺎﭘﻴﻼري  در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ  . ﺳﺘﻮن اﺳﺖ  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 51و  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ .  etar-wolF
ﻣﺘﺮ و داراي ﻗﻄﺮ   ﻣﻴﻠﻲ 0/22آن   (، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ52.0-52M - 1PBC)  ﻣﻴﻜﺮون 0/52 ﺳﺘﻮن   ﻓﻴﻠﻢ  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ
  ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ  ﻓﺎز آن  و ﻧﻮع acillisdesuFاز   ، ﻣﻮاد ﺳﺘﻮنdednoB-esahpاز  ﺳﺘﻮن  ﻧﻮع   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 0/33  آن  ﺧﺎرﺟﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 1PBCو 
  
  : DCEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺗﻜﺘﻮر  CG  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه
 092ﺳﺘﻮن ﺑﻪ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎياز ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ،   و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺮارﺗﻲ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  و ﺳﭙﺲ هﻧﻤﻮد  را روﺷﻦ  اﺑﺘﺪاء دﺳﺘﮕﺎه
  ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ02  در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ  رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ  درﺟﻪ 06  ﺑﻪ  اول  در دﻗﻴﻘﻪ  ﺳﺘﻮن  ﻠﺴﻴﻮس ﻣﻴﺮﺳﺪ. دﻣﺎيﺳ  درﺟﻪ
ﺗﺎ   ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ 3  دﻗﻴﻘﻪ  در ﻫﺮ ﻳﻚ  ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 081  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 6ﺑﻪ ﻣﺪت   ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
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  ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب  ﺣﺮارت  ﺑﻪ  و رﺳﻴﺪن  دﺳﺘﮕﺎه  ﺷﺪن  رﺳﺪ. ﺑﺎ آﻣﺎدهﻣﻲ ﺳﻠﺴﻴﻮس   درﺟﻪ 052  ﻧﻬﺎﺋﻲ  دﻣﺎي  ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ
  ﻣﻨﺤﻨﻲ  ( از روي emitnoitneteR)  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻴﮕﺮدد.  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺰرﻳﻖ  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ yrevoceRاﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
و   آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﻚ  دد. ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻴﮕﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﺮدد.  و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ yrevoceR  ﻫﺎي ﭘﻴﻚ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -3-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  03اﻳﺴﺘﮕﺎه و 5ﻣﺎه، در  6دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃﻲ 
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  32و71ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  و ﻫﻮادر ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاﺳﺖ.ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب 
ب در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي درﺟﻪ 83و52/5و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورد ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎﺋﻲ آب و ﻫﻮا  در ﻃﻮل دوره در اﻳآﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮدرﺟﻪ  02/35ﺑﺮداري
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري در دﻣﺎي آب  ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ  51و 8/5ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  1(. ﻧﻤﻮدار p>50.0اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
  
  
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب وﻫﻮا  در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 8ﺷﻜﻞ 
  
  : DOCو DOB-ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلا
ﺑﻮده  5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ 8/84ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ01/68ﺑﺎ 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ11/7ﺑﺎﻣﻘﺪار 1اﺳﺖ.ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 2و1ﺷﺪ. در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺒﺎ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
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  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ. -9ﺷﻜﻞ 
  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﺮاورد ﺷﺪه  ﻣﻴﻠﻲ 4/92و2/34 در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐDOC و DOBﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ7/8ﺑﺎ 5 رادراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه DOBﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ5/3 ﺑﺎ1رﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﺑﻄﻮ
در ﻃﻮل DOCو DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  3را در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺷﻜﻞ DOCدر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
  دﻫﺪ. ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
  در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ.DOB,DOCﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻴﺰان  -01ﺷﻜﻞ 
  : HP
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ در  71/7دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن  در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ Hpﻫﺎي  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 59HP ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ را  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات   3ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه4در اﻳﺴﺘﮕﺎه 8/06اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن
  ﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻴ1/34ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  7/
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  (  آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ  اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانHpاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ) -11ﺷﻜﻞ 
  
  :ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ-ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل-ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
و  درﻣﻬﺮ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0231mc/sµو ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  077 mc/sµ ( ازCEﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ اﻳﺪ.  1ﻮده اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آب در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎه   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 8301 ± 0/430 mc/sµﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻴﺮ ﺑﻮده در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﮔﺮم 0/2ﺗﺎ  0/1ﻣﻴﺰان ﻪ ( درﻛﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑSDTداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل)ُِِ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  0/15l/gدراﻳﻦ دوره   اﺳﺖ .وﻣﻴﺰان آن
  در ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0/42S.S.Tﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  
  
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ  ( l/g S.S.T), (l/g SDT ) ,( mc/sm CE ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) -21ﺷﻜﻞ 
  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 
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  :ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻘﺪار آن در  694در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 332ﺑﺎ  4 ردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ا
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. 61/2و  95/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 65/2و121
  
  
 ( وﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان3OCaCﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ) -31ﺷﻜﻞ 
  
  :ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.وداﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 48ﺗﺎ  93/6ﻟﻌﺎﺗﻲ ازﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎ
ورد آﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ 54/6و ﺑﺮاي ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان62/1ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺖ.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ورده ﺷﺪه اﺳآ 4-3-2ﻣﺼﺮف در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺟﺪاول  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺮاي
ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ(ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  -ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ -ﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﻮاع  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ )ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم آﻧ
 ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ در  آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان -41ﺷﻜﻞ 
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  :ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در زﻧﺠ  +4HNازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم 
 0/830در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن را  5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ0/692ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را  +4HNﻏﻠﻈﺖ
ﻴﻦ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  آﻣﺎري ﻧﻴﺰ در ﺑ3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ p>50.0اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
  واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/952ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  0/501در ﻃﻮل ﺳﺎل 
  
  
 (آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان4HNﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ)+ –51ﺷﻜﻞ 
  :ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات
و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه -3ON( و ﻧﻴﺘﺮات)-2ONﺮﻳﺖ)ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ﻣﻴﻠﻲ 9/1و  0/432
 ﺑﻮده اﺳﺖ. واﺣﺪ 3/3و 0/541ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  8/90و  0/410
  
  
  ﻧﻴﺘﺮات  آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ، ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان -61ﻜﻞ ﺷ
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  :ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/230ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/210( از 3-4OPداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت)
ﺑﺮاي  ﺳﻪ، ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 0/910(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  p>50.0ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
 واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
 
  
  آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ، ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان (3-4OP) ﻓﺴﻔﺎت -71ﺷﻜﻞ 
 
اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 0/020ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  0/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪو ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  0/1
ﺰان (. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴ9791 ,sinamieN dna yleeNcM ;6991 ,APEﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ "وآب ﺷﻔﺎف  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻴﺰان رﻧﮓ درﻃﻮل دوره ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ
  ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.2OC ,  2lCﻛﺪورت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺎزﻫﺎي 
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  :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻃﻲ  5)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(در  uC, bP ,dC ,eF ,nZﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
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  (0931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آّب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ )ﺳﺎل  - 1ﻧﻤﻮدار
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  (0931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آّب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ درﻣﺎه ﺧﺮداد )ﺳﺎل  - 2ﻤﻮدارﻧ
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  (0931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آّب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ درﻣﺎه ﻣﺮداد )ﺳﺎل  - 3ﻧﻤﻮدار
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  5در  )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( gHﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
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و ﺟﻴﻮه در  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ  ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، روي
  ﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد:آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﻧﺠ
)اردﻳﺒﻬﺸﺖ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  )ﺧﺮدادﻣﺎه ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. 3و1ﻣﺎه( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم وﺟﻴﻮه ﺑﻮد. ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات 
)ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه( ، ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﻣﺮداد ﻣﺎه( ودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 4و3و2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  )ﻣﺮداد ﻣﺎه( ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. 5و 4و3و2)ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه( و ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 4و3
ﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و روي ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. 1و ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم دراﻳﺴﺘﮕﺎه  5و3و1ﻓﻠﺰات آﻫﻦ و روي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻣﺲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل واﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﻏﻠﻈﺖ 
  وﻟﻲ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ودر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -3-2
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و  711ﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ،  آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
ﻲ رود ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه اي ) ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ( در آن ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻜﻨﻪ آن ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣ 21ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آب ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻜﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر آب ﻓﺎﺿﻼب از ﻻﻳﻪ 
ﻫﺎي ﺧﺎك ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آب ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ، ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل 
ﻛﻪ آب ﺑﺮداﺷﺘﻲ از ﭼﺎه ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺎر  ﻣﻴﺮود
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو از ﺷﺮوع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟ
ﺪه اﺳﺖ .  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ در داﺧﻞ آﺑﻬﺎي آﻣ 1-5ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﺟﺪاول وﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  آبآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
روان و در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  (ufc)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ) ﺣﻀﻮر ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ ، اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻤﭗ  1-5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻫﺎي آب در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل و...( وﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ درآب ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ل ، دﺑﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺮددوﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺪ.در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
آن ) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن  ﻣﻬﻢ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3)ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 5 ﺑﻐﻴﺮ ازدوﻣﻮرد در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮداري( ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاددﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻋﻢ از ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ در 
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ﻛﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از دﻳﺪﮔﺎه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ( 0931ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ) ﺧﺮداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 0 0 0 0 0072 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 0 0 0006 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 0 0 057 3ره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ
 0 0 06 02 008 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 01 0 05 05 00041 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
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  ( 0931ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ) ﺗﻴﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 0 0 0 0 004 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 02 02 0001 2ره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ
 0 0 53 61 0088 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 04 02 0007 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 01 02 00031 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
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  ( 0931ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ) ﻣﺮداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﺗﻮﺗﺎل 
 ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 0 0 0 0 0001 1ﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳ
 0 0 06 9 0077 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 55 4 0011 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 02 33 0031 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 31 61 0029 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
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  (0931) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
م ﻏﻴﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮ
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 0 0 6 4 0068 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 2 7 0001 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 2 01 0001 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 05 06 041 00051 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 03 71 05 00031 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
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  ( 0931ﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ) ﻣﻬﺮ ﻣ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ 
 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 0 0 01 0 004 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 01 3 009 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 01 0 61 31 0013 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 6 11 0021 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 
 0 0 3 5 0071
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  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي:
 ,TDD, ,EDD DDDاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ  5در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
 etaflus naflusodne ,  nirdleid ,rolhcatpeh,nirdnenaflusodne-β,naflusodne-α, ,CHB-α ,CHB-β ,CHB-δnirdla
  ( CHB -γ)  ro,enadniledixope rolhcatpeh ,nirdneedyhedla,
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آن از ﻣﺤﻞ و ﻓﻀﺎي آزاد و ﺑﺎز ﻛﺎﻧﺎل  5ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣ
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (5)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ( ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(  CHB-βﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه )  ﺳﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اوﻟﻴﻦ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺼﻞ 61از ﻣﻴﺎن 
(. وﻟﻲ در دور 1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  5ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1.0در ﺣﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻌﻨﻲ 
-δnirdla,درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  73دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  4ﺗﺎ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  naflusodne-α, ,CHB-β(CHB -γ)  ro,enadnil ,edixope rolhcatpeh ,CHB
  اﺳﺖ.
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ﺪﺟ لو1   : يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ1  ﺎﺗ5  رﺎﻬﺑ ﻪﻳﺪﻤﺤﻣ لﺎﻧﺎﻛ1390 - ppb 
Compds 
Stations 
α-
HCB 
β-
BHC 
γ-BHC 
(Linda) δ-BHC Heptah Aldrin 
Hepta-
Epoxy 
α-
Endosul. 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا1-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود1  
n.d 0.1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا1-  رود2  
n.d n.d n.d 0.09 n.d n.d 1.26 1.24 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود2  
n.d 3.1 0.1 0.1 n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d 0.26 n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4-  رود2  
n.d n.d 0.1 0.1 n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 
        
Compds 
Stations DDE Dieldri Endrin 
β-
Endosl. DDD 
Endr-
Aldhy 
Endo 
sulfat DDT 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا1-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود1  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا1-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4- رود 2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود2  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
n.d = Not Detected           
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  :ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
(. 1 ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1.3 ﺣﺪدرCHB-βﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 4ﺗﺎ  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 0/1درﺿﻤﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )
 :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد
 ,CHB -γ ,CHB-β> 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  ,nirdla > 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ,naflusodne-α> 2اﻳﺴﺘﮕﺎه    ,edixope rolhcatpeh> 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ,CHB-β
  3و  2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ,CHB-δ
,   ,EDDاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  5در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
ﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه در  61از ﻣﻴﺎن  nirdleid 
 (.2ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/1داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻌﻨﻲ   5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
 bpp - 0931ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5ﺗﺎ  1ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي :  2ﺟﺪول 
 sdpmoC
 snoitatS
-α
 BCH
-β
 CHB
 CHB-γ
 nirdlA hatpeH CHB-δ )adniL(
-atpeH
 yxopE
-α
 .lusodnE
  3دور  -1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 sdpmoC
 nirdnE irdleiD EDD snoitatS
-β
 DDD .lsodnE
-rdnE
 yhdlA
 odnE
 TDD taflus
  3دور  -1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  3دور  -4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1.0 1.0  3دور  -5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 detceteD toN = d.n       
  
 -γ ,CHB-αاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  5در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
ﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه در  61از ﻣﻴﺎن  ,CHB
  (.3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  21.0اﻟﻲ  82.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي   5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﺟ لوﺪ3  : يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ1  ﺎﺗ5  ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻪﻳﺪﻤﺤﻣ لﺎﻧﺎﻛ1390 - ppb 
Compds 
Stations 
α-
HCB β-BHC 
γ-BHC 
(Linda) δ-BHC Heptah Aldrin 
Hepta-
Epoxy α-Endosul. 
ﺴﻳا هﺎﮕﺘ1-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4-  رود4  0.28 
n.d 0.12 n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Compds 
Stations 
α-
HCB β-BHC 
γ-BHC 
(Linda) δ-BHC Heptah Aldrin 
Hepta-
Epoxy α-Endosul. 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا1-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا2-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5-  رود4  
n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
n.d = Not Detected 
  
 بآ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد هﺮﻔﺴﻓ ﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ هﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ ،رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد5 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻳﺪﻤﺤﻣ لﺎﻧﺎﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا2,4-D,Imidacloprid, 
Deltametrin, Fenvalerate, Bromacil, Tribenuron-methyl, Metalaxyl, Diazinon, Profenofos, Dichlorvos, 
Glyphosate and Chlorpyrifos  زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ .ﺖﺳا هﺪﻳﺮﮔ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ5  ﻞﺤﻣ زا نآ اﺪﺘﺑا ﻪﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا
 هﺎﮕﺘﺴﻳا) لﺎﻧﺎﻛ يﺎﻬﺘﻧا ﺎﺗ (ﻚﻳ هﺎﮕﺘﺴﻳا) لﺎﻧﺎﻛ زﺎﺑ و دازآ يﺎﻀﻓ و5 (ﺖﺳا .ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺮﻳز حﺮﺸﺑ  
  
 لوﺪﺟ4  : يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺮﻔﺴﻓﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ1 ،3 ،4  و5  رﺎﻬﺑ ﻪﻳﺪﻤﺤﻣ لﺎﻧﺎﻛ1390 –ppb  
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 هﺎﮕﺘﺴﻳا1 - رﺎﻬﺑ  
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <1 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا3 - رﺎﻬﺑ  
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <1 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا4 - رﺎﻬﺑ  
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <1 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا5 - رﺎﻬﺑ  
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <1 
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ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ  4ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺟﺪول ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  21از ﺗﻌﺪاد 
و اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪ  <ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 bpp - 0931 ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5و  4، 3، 1ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي :  5ﺟﺪول 
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 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺟﺪول  21از ﺗﻌﺪاد 
و اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص  <اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ  ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮده
  ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  bpp - 0931ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ  5و  4، 3، 1ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي :  6ﺟﺪول 
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 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1< 5< 5< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1< 1<  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - 5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺟﺪول  21از ﺗﻌﺪاد 
ﺎ در ﺧﺼﻮص و اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬ <ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ 
  دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﺮورش، ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.
  (.9731دﻫﺪ )ﺳﺎري، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي 4و  3و  2ﺟﺪاول  
ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﭘﻲ آن دﻣﺎي آب، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  41-81آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،   )ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن( اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل
  (.5002 ,OAFاﻣﻜﺎن ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد )21-12داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ در
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ از واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ )3891 ,snissoC(ﻛﺎﺳﻴﻨﺰ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻣﺎي آب ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﺷﻴﻮع ﺗﻌﺪادي از  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ و دﻣﺎي  ﻣﺎﻫﻲ )7891 ,ecnaM(ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺲ  ريﺑﻴﻤﺎ
  ﺑﺎﻻي آب ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ.
 دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻻ ﺷﺘﺎب ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
دﻫﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزي رخ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه اول داراي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه دوم 
ﻳﺎﺑﺪ، زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺷﺪت ﻣﻲ
  .)1002 ,streboR(ﻛﻨﺪ  . اﻣﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ)8991 ,nosslO(ﻳﺎﺑﺪ
ﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻣﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل، ﺗﻮﺻﻴﻪ  001اﻟﻲ  05ﻳﻚ دوره اي  ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد،  22ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.داد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺮ، ﻣﺮ
اي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎرﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
  رود. ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
. ﻃﻲ )7891 ,htaeH(ﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در آﺑﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدﻣ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  41/8-8/84ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
و ﭘﺎﭘﻬﻦ  9731ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري،
( و ﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد 2831و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 
ﻫﺎي  ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي رﺳﻮب دﻫﻨﺪه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي روي آﺑﺸﺶ و در ﺣﻀﻮر آﻫﻦ، ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎﻻ اﺳ اي آﻧﻬﺎ آﺑﺸﺶ رﺷﺘﻪ
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ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ، از ﺳﻤﻴﺖ آﻫﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ  دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
( و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در آﺑﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ 4731ﺷﻮد)روﺣﺎﻧﻲ،  ﻣﻲ
  .)7891 ,htaeH(ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ،ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  Hpﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن و  آب ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺳﺪ ﻫﺎ "ﻣﻌﻤﻮﻻ
 7/71-8/06ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  7/59ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hp ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 9731ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري،  "(و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ
( در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، p>50.0دار آﻣﺎري ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
(. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4002 ,yalliPآن ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد) Hpآﺑﻲ ﻛﻪ 
آب ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب و HPﻳﺎﺑﺪ .، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  Hpﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و اﻧﺪﻛﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 51ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻢ ) ﮔﺬارد. ﻣﺲ در آب دﻓﻊ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ زﻳﺎد ) ﺗﺮ از آب ﺗﺮ و ﺳﻤﻲ ( ﻣﺤﻠﻮل6ﺑﺮاﺑﺮ  Hpاﺳﻴﺪي )
 3991 ,fpoksotS(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 9ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺴﻴﻢ( و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠ
اﺳﺖ.  Hpﻛﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﻤﻴﺖ روي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻨﺜﻲ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ Hpﻫﺎي ﺑﺎ  اﺳﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب Hpﻫﺎي ﺑﺎ  ﺣﻼﻟﻴﺖ روي در آب
آب ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻓﻠﺰات  Hpﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  )9891 ,.la te dlanoDcM(دوﻧﺎﻟﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻚ
ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي دارد.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ از ﻧﻮع ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮده و 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 7/71ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  آب ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﻞ اﻣﻼح ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻳﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ وﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد 
 .ﻣﻨﻈﻮرﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد، ﻟﺬا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ
 0072ﺗﺎ  0001ﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧ 0006ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺎ 
(. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب 2831ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0101mc/sµاز 
د. ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻬﺮ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮSDTاز ﻓﺎﻛﺘﻮر )
ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﻮدات در آب ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ 
( در 9991ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺪ)
 ,dyoBﻠﻮل ﺗﺎ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤ
(.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد 9691,resiaK(.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد)9991
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( ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم SDTﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل)
  ﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﻲ ﺑﺮاي آﺑ
ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارش ﻣﻲ 
ﮔﺮدد. ﺳﺨﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻓﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ آب ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮ
ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺨﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ 693/6ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  اﺳﺖ. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  05-004ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺨﺘﻲ آب در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آب  332 – 694(. ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺨﺘﻲ آب در ﻃﻮل دوره )9731ﺳﺎري،
ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻮع آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻨﺜﻲ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.وداﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻐ 48ﺗﺎ  93/6زﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮآورد  54/6ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  و ﺑﺮاي ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ62/1ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻘﺎدﻳﺮ  4-3-2ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺟﺪاول 
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ( -ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ -آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﻮاع  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ )ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم 
 ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﻲ  و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻛﺸﺎورزي وآﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ و درﺻﺪي ﻧﻴﺰ از 
دراري و ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬ ا
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﮔﺎزي ﺳﻤﻲ وﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺛﺮآن .ﻣﻮادآﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار اﺳﺖ
ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در راﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺰ ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎذب ﻧﻈﻴﺮزﺋﻮﻟﻴ.را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد -ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻲ ﺿﺮر اﺳﺖ -اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪﻣﻲ ﺷﻮد. آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻏﻠﻈﺖ آن در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ دﻓﻌﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 3HN ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
(ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 3HN( و آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد)+4HNدﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)
(. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 2831: ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 9731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، 0/1و 1/5-2ﮔﺮم آﺑﻲ 
واﺣﺪ ﺑﻮده 0/952ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ0/5600ﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣ
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﻣﻌﺪﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻫﺎي آﻟﻲ دار ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن،ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب در ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻴﻮم وﻳﻮن آﻣﻮ آﻣﻮﻧﻴﺎك .اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﺳﺖ. اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ازاﻛﺴﺎﻳﺶ اﺗﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن اﻳﺠﺎدﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻣﻮادﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي از اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات درآب ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ
 dna yleeNcM ;6991 ,APEﺷﺪه اﺳﺖ) ﻧﻴﺘﺮات در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  01و  0/1(. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 9791 ,sinamieN
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  08و  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  51ﺗﺎ  0/2اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آن 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. 
: 2831: ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 9731ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،
  (.8002,hcetnneL
ي آﺑﻬﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮا 0/020ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪو ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  0/1ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ,sinamieN dna yleeNcM ;6991 ,APEﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
 ﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﻨﻄﻘ9791
ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ "درﻃﻮل دوره ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ وآب ﺷﻔﺎف  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻛﺪورتﻣﻴﺰان 
  ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.2OC ,  2lCﻛﺪورت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺎزﻫﺎي 
ﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ، ﺳﻴﻜﻞ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺟﺰاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﺎدل اﻳﻦ ﻓﻠﺰات را ﺑﻪ ﻫﻢ زده وﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎرآﻧﻬﺎ درﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از آﻻﻳﻨﺪه 
ﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار وﺑﺎدوام ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﭼﻮن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴ
  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ درﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮادزاﺋﺪ آﻟﻲ ، آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻧﻘﺪر ﻛﻨﺪ وﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ 
  (. 2991, kralCﻤﻮد)ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧ
ﻳﻜﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﻓﻠﺰات، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﻠﺰات دراﻋﻀﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ درزﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درآب ﻳﺎ ﻫﻮا ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺮﺳﺪ 
  ﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮﺳﻼﻣﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟ
اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺎاﻳﺠﺎدﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل درﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮﻳﮋه اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻃﻴﻒ 
ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻋﻮارض واﺧﺘﻼﻻت را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮارض واﺧﺘﻼﻻت درﺗﻤﺎﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ درآﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت وﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ و
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ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ ، اﺛﺮﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي وﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ، اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز، 
ﻦ ﻓﻠﺰات ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺮب ، ﺟﻴﻮه اﺛﺮﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ وﻋﺮوﻗﻲ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ وﺗﺠﻤﻊ درﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد. درﺑﻴ
وﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮاري را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ.ﻳﻜﻲ از ﺗﻼﺷﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآﻧﻬﺎ 
و  4002,dasarPرادرﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻗﺪري ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮزﻳﺎن آورﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ورﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ )
  .(2002,atpugneS
ات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﻓﻊ ﻓﻠﺰ
ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا وﻣﻴﺰان 
  ﺟﺬب ﻓﻠﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ)اي ﻛﻲ ﻻﻧﺪﺑﺎي وﻫﻤﻜﺎران ؟(.
ﺖ ازﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺶ ﺑﺎوﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳ
وﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ودرﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺎﺛﻴﺮي 
ﻗﻮي در ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺲ درآب ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮاﺳﺖ )زدﻧﺴﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا  0/100 – 0/10آب وﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  (.1991وﻫﻤﻜﺎران ، 
درﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ روي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﻗﻬﻮه اي ، ﺑﻮﻳﮋه ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روي وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي آزاد 
  (.1991ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ)زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا وﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻛﺎدﻣﻴﻮم درآﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ وﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎروي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮددرآﺑﻬﺎي 
ﺎﻣﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زا ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺷ
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎده وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎد ﻛﺸﻨﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ از 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮاﺳﺖ. ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ وﻣﻨﻴﺰﻳﻮم آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 2-02
، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺷﻜﺎر آﻟﻮدﮔﻲ دود ﺧﺮوﺟﻲ از وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآورده ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺘﺮااﺗﻴﻞ ﺳﺮب اﺳﺖ 
ﻫﻮا ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺳﺮب اﺳﺖ. درآﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ﺳﺮب ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻤﺪه دررﺳﻮﺑﻬﺎي ﻛﻒ وﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻲ 
  ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮازﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮددرآب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ   Hpﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺳﺮب ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و 
ﺳﺮب ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ وﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎدﻛﺸﻨﺪه درآﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/400 – 0/800اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺮب در آب ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  1-01درﻣﺤﺪوده 
  (.1991ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ )زدﻧﺴﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ) ﻣﺲ. ﺳﺮب .روي. آﻫﻦ  ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮروي آب رودﺧﺎﻧﻪ  28-38ﻛﺎدﻣﻴﻮم .ﻛﺒﺎﻟﺖ. ﻣﻨﮕﻨﺰ وﻛﺮوم ( درﺳﺎﻟﻬﺎي 
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ﻫﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآب رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺪوده ﭘﻠﻮر ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺰل آﻻ 
  (.5831ﺪ)واردي وﻫﻤﻜﺎران ،دﻳﺪه ﻧﺸ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(درﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮروي آب 
رودﺧﺎﻧﻪ ارس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮب. ﻛﺎدﻣﻴﻮم .روي. ﻣﺲ ﻧﻴﻜﻞ و 
ﻐﺎن(ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺮرﺳﻲ درﺣﺪود ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻫﻦ( ﻣﻮﺟﻮد درآب رودﺧﺎﻧﻪ ارس )ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻣ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﭙﻮر 
 (.8831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ)واردي وﻫﻤﻜﺎران،
  
ﺟﻮد دارد. ﺳﻤﻴﺖ آﻫﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات  ﺳﻤﻴﺖ آﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  1ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  APEدر ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻲ آب 
 6و   5Hpﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ در   1ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺑﺸﺸﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  4991در ﻟﻴﺘﺮ آﻫﻦ اﺳﺖ. ﭘﺌﻮراﻧﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺑﺸﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼ و از  در ﻣﻌﺮض ﻫﺮ دو ﻓﺮم آﻫﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ آﻫﻦ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  .(5991,iruoV) ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد ANDو 
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ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش
  اﺳﺖ:
 ﻓﻠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 )mpp( 2891, la te repiP )mpp(7991,reyemedeW (mppﺣﺎﺿﺮ)
 1
 30.0 30.0 620.0 ±  20.0 bP
 50.0 - 30.0 50.0 - 30.0 620.0 ± 740.0 nZ
 51.0 - 0 51.0 - 0 61.0 ± 203.0 eF
 300.0 300.0 500.0 ± 900.0 dC
 600.0 600.0 100.0 ± 500.0 uC
 200.0 200.0 6300.0 ± 3600.0 gH
 2
 30.0 30.0 640.0 ± 60.0 bP
 50.0 - 30.0 50.0 - 30.0 400.0 ± 10.0 nZ
 51.0 - 0 51.0 - 0 80.0 ± 21.0 eF
 300.0 300.0 900.0 ± 110.0 dC
 600.0 600.0 500.0 uC
 200.0 200.0 710.0 ± 220.0 gH
 3
 30.0 30.0 740.0  ± 850.0 bP
 50.0 - 30.0 50.0 - 30.0 110.0 ± 810.0 nZ
 51.0 - 0 51.0 - 0 31.0 ± 92.0 eF
 300.0 300.0 600.0 ± 010.0 dC
 600.0 600.0 100.0 ± 200.0 uC
 200.0 200.0 710.0 ± 910.0 gH
 4
 30.0 30.0 630.0 ± 650.0 bP
 50.0 - 30.0 50.0 - 30.0 600.0 ± 910.0 nZ
 51.0 - 0 51.0 - 0 50.0 ± 41.0 eF
 300.0 300.0 600.0 ± 900.0 dC
 600.0 600.0 600.0 uC
 200.0 200.0 210.0 ± 610.0 gH
 5
 30.0 30.0 540.0 ± 360.0 bP
 50.0 - 30.0 50.0 - 30.0 620.0 ± 740.0 nZ
 51.0 - 0 51.0 - 0 41.0  ± 42.0 eF
 300.0 300.0 500.0 ± 700.0 dC
 600.0 600.0 200.0 ± 400.0 uC
 200.0 200.0 700.0 ± 410.0 gH
 
 ES ± naeM
  
 
  
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ  ±در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ:
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي  5و4و3و2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش  5و1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي  ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 5و3و1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب  5و4و3و2و1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺮاي  5و4و3و2و1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺛﺎرﺳﻤﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺮاﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه وﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ وازدﻳﺎد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ در 
  ﺎت آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ درﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮرده ﺷﺪه وﻋﺎﻗﺒﺖ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﺪ، اﻏﻠﺐ اﺛﺮات ﻗﻮي وزﻳﺎن آوري را دارﻧﺪ. ﻣﻮادﺳﻤﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻃﻮرﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻏﻠﻈﺘﺸﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را درﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺠﻤﻊ 
ﻣﻮادﺳﻤﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد 
  (.9831ﻲ  ، )ﺣﻠﻮاﻳ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دارد.  آبﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ) ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  اﻟﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ.ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آذر ﻣﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  07ﺗﺎ  05اول ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺼﻞ ﺑﻬﺎر،ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه در ﺳﻪ ﻓ
ي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺧﺘﻼﻟﻲ در روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
دادﻛﻪ آب اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن 
  داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
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روي و ﺟﻴﻮه در آب ﻛﺎﻧﺎل  ﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم،آاز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب ،ﻣﺲ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ل ﺑﻬﺎر،ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻓﺼﻮ
آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5و1ي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رو 5و4و3و2ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺟﻴﻮه در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5و3و1
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮدﻛﻪ 
ﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋ
ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮم و .....ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ،ﻣﺮاﻛﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺎدن  ﺻﻨﺎﻳﻊ ،
  داﻣﺪاري ﺳﻨﺘﻲ و.... اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺸﺎورزري ،
ﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔ
زون و اﺷﻌﻪ ﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ، اﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣژﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد.  09ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺗﺎ  را ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ VU
ﻻﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭼﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮان 
  ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و آب ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.
ﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺒﻮده و رو ﺑﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻛﺎﻧ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل -
 ﻧﺎلزﺑﺎﻟﻪ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺎ -
 ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل -
 ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آب ﻛﺎﻧﺎل -
 ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل -
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﻳﻨﺪه از ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر 
  رﻓﺘﻦ آب ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري،ﺑﺎ  در ﻣﻮرد
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﻋﻤﻼ در ﻃﻮل  6ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آب ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن در ﺣﺪود 
ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺑﻲ آب در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈ2/5-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ دﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺟﺎري در ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد. 6و ﻳﺎ  3ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 00081ﻣﺘﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﺷﺪن آن ﺑﻪ  1/8اﮔﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎراﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آب ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﺪود ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  5/2ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ.اﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
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ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ  5-6ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ دﺑﻲ آب را در ﺣﺪود 
 057-008ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺣﺪود آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  2/5-3ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از دﺑﻲ آب در ﺣﺪود 
  ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 004اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  51ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ  057ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ  051ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  3اﺷﺘﻐﺎل 
  آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻦ  0522ﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑ 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﻳﻜﻄﺮف و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش از ﻃﺮف 
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي را داﺷﺖ و از اﻳﻦ  0001دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. 0000000522ﻃﺮﻳﻖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ 
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  ﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﭘ
 ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲاﺳﺘﻔﺎده از آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  -1
و اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ  (2) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﻴﺮآﺑﺎدﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻨﻬﺎي  -2
  اﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺪ( 3) اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺸﺎد 
ﺑﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآ -3
 ه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲژﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮو
 ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪاﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -4
 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  -5
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ رادارﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ -
 اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ. -
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  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
از ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
  آﻳﺪ.ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﺗﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را  ﻳﻦﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه از ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺸﺎور
ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
ﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه را ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 06. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. 1931اداره آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.
 362. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  -
  ﺻﻔﺤﻪ.
 ﺻﻔﺤﻪ. 767. آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ. 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  -
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 9831ﻓﺎراﺑﻲ، م.  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 641ﺑﻴﻞ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ارس )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ارد
 " 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ؛ ف. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س. واردي ا. ، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت ، روﺣﻲ -
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
 ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 8731ﺧﺰر در
ﺑﺮرﺳﻲ  "ﻧﺠﻒ ﭘﻮر؛ ش. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س. رﺑﺎﻧﻲ، م. روﺣﻲ، ا. واردي، ا. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م. ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. و اﻓﺮاﺋﻲ، م.ع.  -
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  " 9731روﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود )ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران(  )gnirotinoM(ﻣﺴﺘﻤﺮ 
  6831 –
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم  "ﺘﻲ، ع.ر. ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س. و ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م.ش. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح. ﭘﺮداﺧ ،ﻧﺠﻒ ﭘﻮر -
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   "4731-ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس و ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎ
  0831 –ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻧﺎﻣﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس. ﭘﺎﻳﺎن 6731واردي،  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 741ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. 
( ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري دﺷﺖ ﻴﻦارس )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ رودﺧﺎﻧﻪ آبﻴﻔﻴﺖ ﻛ ﺑﺮرﺳﻲ. 8831واردي و ﻫﻤﻜﺎران ،  -
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. . ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺎن
 .)8002( .E.L ,etihW dna.O.J ,aramaNcM ,.S.A ,aitnaMaL ,.C.W ,llaH ,.D ,kcirtapztiF ,.J.G ,enitsuguA ,.P ,elaD-
 .7-796-39878-0-879 NBSI .2-121 .pp .setaicossA reuaniS .de ht4 .ecneicsorueN
 .ASU ,oihO .ynapmoC gnihsilbuP retsieM ,yranoitciD sedicitseP .koobdnaH slacimehC mraF.)2991( ,HCF-
 .2 .lov ,sedicitseP fo sessalC :nI .ygolocixoT edicitseP fo koobdnaH )1991( ,rJ .R.E ,swaL dna .rJ .J.W ,seyaH-
 .AC ,ogeiD naS ,sserP cimedacA
  ;7002 ,ht71 beF ,ycnegA sweN cilbupeR cimalsI-
 mth.6063912227712070/432-unem/weiv /swen/ne/ri.anri.2www//:ppth
  ;egaP sofiryprolhC s'APE-
 mth.sofiryprolhc/po/1drrsppo.vog.ape.www//:ppth
 ;gro.yllufdniM
 mth.30ced61ytfas-edicitsep-woD/3002/edicitsep/gro.yllufdnim.www//:ppth 
 sohpniza/sDER/vog.ape.www//:ppth;lyhtem-sohpnizA rof noiseceD ytilibigilE noitartsigereR murretnI s'APE-
 fdp.deri_elyhtem
 citauqA dna hsiF ot slacimehC fo yticixoT etucA fo koobdnaH .0891 .T.M ,yelniF dna .W.W ,nosnhoJ-
 .731 .oN noitacilbup SWFSU .setarbetrevnI
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  ﻪﻳﻣﺤﻤﺪ لﺎﻛﺎﻧ ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 0 0 0 0 0072 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 0 0 0006 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 0 0 057 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 06 02 008 4ه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر
 01 0 05 05 00041 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 0 0 0 0 004 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 02 02 0001 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 53 61 0088 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 04 02 0007 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 01 02 00031 5ه ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎ
 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 0 0 0 0 0001 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 06 9 0077 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 55 4 0011 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 02 33 0031 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 01 31 61 0029 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 6 4 0068 
 0 0 2 7 0001 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 2 01 0001 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 05 06 041 00051 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 03 71 05 00031 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 
 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ م ﻣﺪﻓﻮﻋﻲﻛﻠﻴﻔﺮ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 0 0 01 0 004 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 01 3 009 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 01 0 61 31 0013 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 6 11 0021 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0 0 3 5 0071 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
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يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻳﺪﻤﺤﻣ لﺎﻧﺎﻛ  
β-BHC BHC– γ δ-BHC Heptacholor Aldrin  Heptacholor Endosul.
 (Lindane) Epoxide Ι 
1 E-PM-90-W001Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
2 E-PM-90-W002Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
3 E-PM-90-W003Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
4 E-PM-90-W004Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
5 E-PM-90-W005Sp1 n.d 0.11 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
6 E-PM-90-W001Sp2 n.d n.d n.d 0.09 n.d n.d 1.26 1.24
7 E-PM-90-W002Sp2 n.d 3.11 12 0.12 n.d n.d n.d n.d
8 E-PM-90-W003Sp2 n.d 0.1 n.d 0.1 n.d 0.26 n.d n.d
9 E-PM-90-W004Sp2 n.d n.d 0.11 0.1 n.d n.d n.d n.d
10 E-PM-90-W005Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
11 E-PM-90-W001Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
12 E-PM-90-W002Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
13 E-PM-90-W003Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
14 E-PM-90-W004Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
15 E-PM-90-W005Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
16 E-PM-90-W021FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
17 E-PM-90-W022FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
18 E-PM-90-W023FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
19 E-PM-90-W024FA1 0.28 n.d 0.12 n.d n.d n.d n.d n.d
20 E-PM-90-W025FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
unit=ppb
.Endosul
Sulfate
E-PM-90-W001Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W002Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W003Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W004Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W005Sp1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W001Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W002Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W003Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W004Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W005Sp2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W001Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W002Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W003Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W004Su3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W005Su3 0.11 0.12 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W021FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W022FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W023FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W024FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
E-PM-90-W025FA1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
unit=ppb
α-BHC
4, 4′ DDE Dieldrin 4, 4′ DDT Endrin Endosul. ΙІ 4, 4′ DDD
 Endrine
aldehyde
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  ﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
 uC dC eF nZ bP  
 300.0 200.0 320.0 220.0 10.0  09اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1
 300.0 200.0 320.0 400.0 10.0  2
 300.0 200.0 320.0 100.0 10.0  3
 300.0 200.0 320.0 100.0 10.0  4
 300.0 200.0 602.0 210.0 10.0  5
  
 uC dC eF nZ bP  
 300.0 200.0 462.0 030.0 10.0  09ﺧﺮداد  1
 300.0 200.0 320.0 800.0 10.0  2
 300.0 200.0 282.0 600.0 10.0  3
 300.0 200.0 320.0 610.0 10.0  4
 300.0 200.0 320.0 030.0 10.0  5
  
 uC dC eF nZ bP  
 300.0 20.0 320.0 910.0 180.0  09ﻣﺮداد  1
 300.0 120.0 320.0 10.0 701.0  2
 300.0 320.0 560.0 500.0 501.0  3
 300.0 320.0 320.0 100.0 290.0  4
 300.0 910.0 320.0 100.0 901.0  5
  
 uC dC eF nZ bP  
 400.0 200.0 230.0 210.0 400.0  09ﺷﻬﺮﻳﻮر  1
 500.0 200.0 702.0 620.0 410.0  2
 400.0 400.0 451.0 710.0 110.0  3
 600.0 400.0 702.0 110.0 20.0  4
 700.0 300.0 10.0 100.0 810.0  5
  
 uC dC eF nZ bP  
 600.0 700.0 16.0 451.0 100.0  09ﻣﻬﺮ  1
 300.0 200.0 630.0 400.0 10.0  2
 100.0 400.0 866.0 260.0 10.0  3
 300.0 200.0 90.0 130.0 10.0  4
 200.0 100.0 915.0 1.0 10.0  5
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Abstract: 
In this survey the Physical and Chemical factors, heavy metals,agricultural pesticides and microbial 
contaminations were studied in  
mohammadiye channel extending Eslamshahr, Robat karim and Shahriar  
cities of Tehran Province during the 2011.Specimens were obtained from 5 different stations .The measured 
factors were temperature,DO, Cl,HCO3,COD,BOD,CO2,Mg,…….  
The analysis of Physical and Chemical factors of Mohammadiye channel water showed that except water 
temperature,all factors in comparison to the standards were at the standard level,So they are suitable for 
aquaculture. 
The result of measurements of heavy metals including lead, copper,Iron,Cadmium, Zinc and mercury in spring, 
summer and fall in comparison to existing standards showed that unfortunately except copper the amount of 
other heavy metals are higher than standard levels in the most of stations , Lead amounts at stations 2,3,4 and 5 . 
zinc at stations 1 and 5 , Iron at stations 1,3 and 5 , cadmium and mercury in all stations were higher than the 
standards for fish culture. The measured amounts of organophosphate and organochlorine pesticides and result of 
microbial contaminations culture were less than standard levels. 
Due to mean of water temperature that is high from middle of Spring to the end of summer , It is suitable for 
culture of warmwater fishes and because of low water temperature in the station No1 It is recommended for 
culture of coldwater fishes by using of 50-70gr of young fishes .  
 
Key words: Physical and Chemical factors, heavy metal, agricultural pesticides, microbial contamination, 
Mohammadieye channel, Aquaculture 
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